

































家、科技人员 , 为我国在高温超导 、空间
技术 、生物工程 、电子信息 、功能材料 、能
源开发 、激光与信息光电子技术及其应
用方面进入国际先进行列做出了卓著贡













有关难题 。实践证明 , 高校和科研机构
做好研究开发 ,取得有实用价值的 ,特别











































产率提高了 29 % , 企业普遍获得了显
著的经济效益 。如北大方正在国内首创

















































体 , 完善教学 、科研、生产三结合的教学
体制 , 是高等教育现代化的发展趋势 。
产学研结合使高校进一步加强与社会的
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业 、民营企业 ,将面临严峻的挑战 。我们
的企业要在竞争中求生存求发展 , 就必
须积极采用现代先进的管理和制造技
术 , 尤其是 CIM S技术 , 以增强应变能
力和竞争能力 。C IMS 融合了 MRPII 、
JIT 、CAD/CAPP/CAM 、CIPE等技术 ,
将企业的人 、技术 、经营管理以及信息
流、物流等有机结合起来 ,提高企业的竞





TQCSEF(即时间 、质量 、成本 、服务 、环
境和灵活性)竞争上 。为了赢得 TQC-




造技术 , 是我国 863高技术研究与发展
计划中的一个主题 ,是 “九五”期间科技











各个部分 , 即从市场分析 、经营决策 、工




程 。这两个基本观点构成了 C IMS 概














心是人 、技术 、管理三要素 。
C IM S的发展伴随着制造业新技术
的出现 、市场竞争的新需求以及管理模
式的改变而不断更新其内涵 , 它主要经
历了以信息集成 、过程集成和企业集成
发展论坛
